De kommunala valen åren 1923–1924. by unknown
K u n n allisvaa lit vuosina 1923—1924.
En s i vuoden alusta astuvat voimaan ne 
eduskunnan säätämät muutokset kunnallis- 
lakeiMn, jotka ju lka istiin  viim e helmikuun 
21 päivänä. Näiden mukaan kunnallisvaalit 
toim itetaan joka kolmas vuosi, jolloin kaikki 
kunnanvaltuutetut ja heidän, varamiehensä va­
litaan samalla kertaa. Heidän toimiaikansa 
kestää näin ollen kolme vaaleja seuraavaa ka­
lenterivuotta, kunnes uusilla vaaleilla va litu t 
astuvat heidän sijaansa. N iin ikään  määrä­
tään, että kunnallisia tilin tarkasta jia  ei enää 
va lita  y le isillä  kunnallisvaaleilla, vaan va­
litsee heidät toimeensa kunnanvaltuusto. Tä ­
män uusien kunnallislakiemme säätämisestä 
nyt kuluneen 8-vuotisen ajanjakson kunnallis­
vaaleista on jo käsitelty vuodet 1918— 192l2 
Tilastokatsausten viim e vuoden vuosikerran 
5— '6:nuessa numerossa. Seuraavassa luodaan 
yleiskatsaus vuosien 1923— 19124 kunnanval­
tuutettujen vaaleihin. N y t  n iinku in  sillo in­
kin on maaseutuun, luettu, paitsi maalaiskun­
tia, kauppalat ja  taaijaväkiset yhdyskunnat. 
N iin ikään  käsitetään sosialistisilla puolueilla 
sosialidemokraattista, sosialistista ja k r is t il­
listä työväenpuoluetta. Verta ilun  vuoksi on 
taulukkoihin ja  lukusarjoihin yleensä liite tty  
vastaavat luvut aiemmilta vuosilta. Lisäksi on 
huomioonotettava, että tietoja ei ole saatu 
K iikarin  kunnallisvaaleista vuodelta 1923 eikä 
Suursaaresta kumpanakaan vuonna.
Äänioikeutetut. Vaaliluettelojen mukaan 
oli äänioikeutettuja henkilöitä koko maassa 
kunakin vuonna seuraavat määrät:
Kaupunge i s sa Maaseudu l l a Koko maassa
I  s täderna På l andsbygden I  hela r i ke t
Vuonna Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Ar Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
1918.... 113137 159 436 272 673 666 211 714 881 1 381 092 779 348 8 74 317 1 653 665
1919.... 96 784 148 444 245 228 629 778 681 917 1 311 695 726 562 830 361 1 556 923
1920.... 103 540 155 221 258 761 648 343 698 738 1 347 081 751 883 853 959 1 605 842
1921.... 104 028 156 459 260 487 671 624 718 973 1 390 597 775 652 875 432 1 651 084
1922.... 107 982 162 573 270 555 674 258 722 448 1 3S6 706 782 240 885 021 1 667 261
1923.... 107 458 162 037 269 495 687 523 737 259 1 424 782 794 981 899 296 1 694 277
1924.... 113 356 172 385 285 741 686 882 737 358 1 424 240 - 800 238 909 74.3 1 709 981
D e kom m unala valen  åren 1923—1924.
E rå n  ingången av nasta å r gälla de ny,a av 
riksdagen stadgade ändringarna av kommu­
nallagarna, v ilka  publicerades den 2il sist- 
lidne februari. P å  grundvalen, av dem komma 
de kommunala valen att förrättas vart tredje 
år, varvid  alla kommunalfullmäktige och deras 
suppleanter samtidigt utses. Deras mandat 
kommer att sålunda vara de tre närmaste 
kalenderåren efter valen, ända tills  vid  nya 
val utsedda fullm äktige träda i deras ställe. 
V idare  stadgas, att de kommunala revisorerna 
icke mera skola utses genom allmänna kom­
munala val, utan av kommunalfullmäktige. 
A v  de kommunala valen under den 8-års- 
period, som nu tilländalup it på grund av 
stiftandet av de nya kommunallagarna, ha va­
len under åren, 1918— 1922 redan behandlats
i n :ris  5- 6 i senaste årgång av Statistiska
översikter. Hännedan skall lämnas en kort 
översikt av 19231— 1921 års val av de kommu­
nala fullmäktige. Liksom  tidigare har även 
nu, utom landskommuner, köpingar och sam­
hällen med sammanträngd befolkning hän­
förts t il l landsbygden. Ävenledes i detta fa ll 
ha det socialdemokratiska, det socialistiska 
och det kristliga arbetarpartiet sammanförts 
under benämningen ,,socialistiska partier” . 
Fö r jämförelsens skull ha t i l l  tabellerna och 
sifferserierna i allmänhet bifogats motsva­
rande siffror för tidigare år. V idare  bör ob­
serveras, att uppgifter icke erhållits rörande 
de kommunala valen på Kökar år 1923 odh 
på Högland under båda åren.
Röstberättigade. E n lig t  vallängderna 'ut­
gjorde antalet röstberättigade personer i hela 
riket under de olika åren:
Vaikka vaalikelpoisten sekä -miesten että 
naisten lu vu t jonkinverran  vähenivät kaupun­
geissa v. 19i23 ja samoin äänioikeutettujen 
miesten luku  maaseudulla v. 1924, taso ittavat 
kaupunkien ja  maaseudun lu vu t toisiansa k u i­
tenkin siinä m äärin, että koko maassa ääni­
o ikeutettujen luku jotenkin  tasaisesti kasvoi 
näm äkin vuosina.
Äänestäneet. M issä m äärin äänioikeutta 
käyte ttiin  kysymyksessä olevissa vaaleissa, nä­
kyy seuraavasta taulukosta:
V u o n n a  
Å r

































































1918 ......................................................... 47 812 42.3 74125 46.5 121 937 44.7
1919 ........................................................ 51881 53.6 82 033 55.3 133 914 54.6
1920 ........................................................ 54 773 52.9 78 006 50.3 132 779 51.3
1921 ........................................................ 58 649 56.1 80 800 51.6 139 449 53.5
1922 ........................................................ 54 716 50.7 75 043 46.2 129 759 48.0
1923 ........................................................ 51195 47.6 70 838 43.7 122 033 45.3
1924 ........................................................ 51 556 45.5 71099 41.2 122 655 42.9
Maaseutu — Landsbygd
1918 ........................................................ 157 801 23.7 125 597 17.6 283 398 20.5
1919 ........................................................ 213 417 33.9 183 762 26.9 397 179 30.3
1920 ........................................................ 246 993 38.1 193 878 27.7 440 871 32.7
1921 ........................................................ 254 788 37.9 201170 28.0 455 958 32.8
1922 ........................................................ 231116 34.3 177 893 24.6 409 009 29.3
1923 ........................................................ 213 834 31.1 167 076 22.7 380 910 26.7
1924 ......................................................... 201 541 29.3 150 645 20.4 352 186 24.7
Koko maa — Hela riket
1918 ........................................................ 205 613 26.4 199 722 22.8 405 335 24.5
1919 ........................................................ 265 298 36.5 265 795 32.0 531 093 34.1
1920 ........................................................ 301 766 40.1 271 884 31.8 573 650 35.7 1
1921 ........................................................ 313 437 40.4 281970 32.2 595 407 36.1
1922 ........................................................ 285 832 36.5 252 936 28.6. 538 768 32.3
1923 ........................................................ 265029 33.3 237 914 26.5 502 943 29.7 1
1924 ........................................................ 253 097 31.6 221 744 24.4 474 841 27.8 :
Taulukon suhdelukuja tarkastaessa huomaa, 
että vaaleih in  osanotto kautta koko maan on 
yhä entisestään laim entunut ja  että suhde kau­
punkien ja  maaseudun v ä lillä  on pysynyt suun­
nilleen samana ku in  ennenkin. K u n  • kaupun­
geissa näinä vuosina enemmän kuin 1/s ään io i­
keutetuista o li äänestämättä, o li maaseudulla 
vaaleista poissa suunnilleen 3/ä vaalikelpo i­
sista kuntalaisista. Selityksen tähän ilm iöön 
saa lähem m in tarkastaessa kunn itta in  vaa lilau ­
takuntien antam ia tieto ja . T ä llö in  löytää run-
Eh u ru  såväl antalet röstberättigade män 
som antalet röstberättigade kvinnor i städerna 
år 1923 och anta let röstberättigade män på 
landsbygden år 19Ö4 i någon mån nedgick, 
utjäm na siffro rna fö r städer och landsbygd 
varandra t i l l  dem grad, att antalet röstberätti­
gade i hela rike t även under dessa år u tvisar 
en någorlunda jämn, stegring.
Röstande. I  vilken grad de röstberättigade 
(begagnade sig av sin rösträtt v id  de ifråga ­
varande valen, belyses av följande tabell:
E n  granskning av tabellens relationstal ger 
vidbanden, att deltagandet :i valen: fo rt­
farande nedgått i hela riket och att- propor­
tionen m ellan städer och landsbygd fö rb liv it 
nästan densamma som1 tid igare. Medan över 
1[a av de röstberättigade i städerna un­
derlät a tt rösta, uteblev ungeför 3jt. av de 
röstberättigade medborgarna på landsbygden 
från  valen. Denna företeelse b lir fö rk larlig , 
om man kom m unvis närm are granskar de av 
valnäm nderna insända uppgifterna. H ä rv id
säästi sellaisia maalaiskuntia, joissa on ollut 
vain  yksi ehdokaslista ja joissa äänioikeuttaan 
näyttävät käyttäneen vain vaalilautakuntien 
jäsenet, vieläpä joitakin, sellaisiakin, joissa vaa­
leja ei ole ollenkaan toimitettu, vaan on vaa li­
lautakunta ilman muuta ju listanut ehdokas­
listan henkilöt kunnanvaltuutetuiksi. Tämä 
näyttäisi viittaavan siihen, että toiselta puo­
len valits ija t ovat kyllästyneet jokavuotisiin 
vaaleihin, toiselta puolen taas puoluenäfcökoh- 
dat lienevät siirtymässä syrjään kunnalliselä­
mässä. On tu ltu  huomaamaan, että määräävän 
aseman, saavuttaminen kunnanvaltuustossa ei 
likim ainkaan tuota sitä hyötyä ja, n iitä  etuja 
puolueelle,, jo ita  alussa to ivottiin , vaan päin­
vastoin velvoittaa puolueen valtuutetut otta­
maan vastaan mitä monipuolisimpia tietoja 
vaativia, runsastöisiä ja huonostipalkattuja 
kunnallisia luottamustoimia.
M iten hyväksytyt vaa lilipu t jakautuivat 
valtuutettujen vaalissa puolueittain sekä 
kuinka paljon vaalilippuja hylä ttiin , näkyy 
seurata vasta taulukosta :
Vuonna
År























































1918 ................ 70 921 49 578 120 499 1 438 184 742 93 657 278 399 4 999 255 663 143 235 398 898 6 437
1919 ................ 75 719 56 330 132 079 1835 203 819 188 332 392 151 5 028 279 538 244 692 524 230 6 863
1920 ................ 77 293 54 487 131 780 999 217 968 217 601 435 569 5 302 295 261 272 088 567 349 6 301
1921 ................ 82 637 55 822 138 459 990 247 425 203151 450 576 5 382 330 062 258 973 589035 6 372
1922 ................ 82 347 46 812 ■129159 600 238 043 166 725 404 768 4 241 320 390 213537 533 927 4 841
1923 ................ 81891 39 359 121 250 783 227 606 149 604 377 210 3 700 309 497 188 963 498 460 4 483
1924 ................ 80 493 41 477 121 970 685 208178 141053 349 231 2 955 288 671 182 530 471 201 3 640
P r o s e n t t e i n a  — I  p r o c e n t
1918 ................ 58.9 41.1 lOO.o 1.2 66.4 33.6 lOO.o 1.8 64.1 35.9 100.O 1.6
1919 ................ 57.3 42.7 lOO.o 1.4 52.0 48.0 100.0 1.3 53.3 46.7 lOO.o 1.3
1920 ................ 58.7 41.3 lOO.o 0.8 50.o 50.0 lOO.o 1.2 52.0 48.0 100.O l . i
1921 ................ 59.7 40.3 100.0 0.7 54.9 45.1 100.O 1.2 56.0 44.0 100.O 1.1
1922 ................ 63.8 36.2 100.O 0.5 58.8 41.2 lOO.o 1.0 60.0 40.0 lOO.o 0.9
1923 ................ 67.5 32.5 100.O 0.6 60.3 39.7 lOO.o 1.0 62.1 37.9 lOO.o 0.9
1924 ................ 66.0 34.0 100.O 0.6 59.6 40.4 100.0 0.8 61.3 38.7 100.O 0.8
H y lä tty jen  vaalilippujen, suhteellinen luku 
koko maassa on vuosina 192H— 24 pysynyt jo­
tenkin samana kuin ennenkin, vain jonk in ­
verran se on edellisestä vuodesta noussut kau­
pungeissa ja  laskenut maaseudulla. Verrat-
kan man iakttaga ett stort antal sådana lands­
kommuner, där det existerat endast en kandi­
datlista och där endast medlemmarna av val­
nämnderna synas ha begagnat si,g av sin röst­
rätt, samt t. o. m. några sådana kommuner, 
där val icke alls förrättats, utan där va l­
nämnden utan vidare förklarat de på kandi­
datlistan upptagna personerna valda t i l l  kom­
munalfullmäktige. Detta synes tyda på att 
väljarna å ena sidan tröttnat på de årliga 
valen och att å andra sidan partisynpunkter 
trängts åt sidan inom kommunallivet. Den 
insikten har väckts, att ernåendet av ibestäm- 
mandsrätten inom kommunalfullmäktige icke 
på långt när mediför den nytta och de fö r­
delar för ipartiet man t i l l  en början, hoppats 
på utan, att det tvärtom förpliktar partiets 
representanter att taga emot kommunala för­
troendeuppdrag, v ilka fordra de mest o lik­
artade insikter odh som äro både arbetsdryga 
och dåligt avlöna,de.
H u ru  de godkända valsedlarna vid valen, av 
fullm äktige fördelade sig partivis och antalet 
kasserade valsedlar 'utvisas av följande tabell:
Det relativa antalet kasserade valsedlar i 
hela riket förblev under åren 1923— 1924 un­
gefär detsamma som tidigare, endast en obe­
tyd lig  stegring i städerna ooh en nedgång på 
landsbygden i jämförelse med föregående år
taessa to isiinsa e ri puolueryhm ien hyväksi an­
nettu jen vaa lilip p u jen  lukua (havaitaan, että 
porvareja äänestäneiden suhteellinen lisään ty­
m inen ja tk u i vie lä v. 1923. Seunaaivama vuon­
na ku itenk in  näyttää tapahtuneen käänne, so­
sia liste ja  äänestäneiden suhdeluku kasvaa tä l­
lö in  jonkinverran edellisestä vuodesta, m ikä 
johtuu siitä , lettä porvareja äänestäneiden ab­
soluuttinen luku  on vähentynyt edellisestä 
vuodesta enemmän ku in  sosialisteja äänestä­
neiden, M itä  kaupunkeihin ja  maaseutuun 
erikseen tulee, oli kummassakin p o rvarillis ia  
äänestäjiä paljon enemmän kuin sosialistisia, 
vieläpä n iin , että Äänestäjistä o li v. 1923 kau­
pungeissa y li 2/3 ja  m aaseudulla runsas s/3 
p o rvarillis ia  ja  seuraavana vuonna va in  jon ­
k inverran  .vähemmän. V e rta ilu  kaupunkien 
ja  maaseudun vä lillä  osoittaa lisäksi, että v. 
192i3 porvareja äänestäneiden suhteellinen l i ­
sääntym inen on huom attavasti suurem pi kau­
pungeissa kuin maaseudulla.
V a litu ik s i tu llee t. K u in ka  paljon va ltu u te t­
tu ja  kaikkiaan kunakin vuonna on va littu  ja 
paljonko heistä on o llu t po rvareja  ja  paljonko 
sosialisteja koko maassa ja  erikseen, kussakin 















































L u k u  — A n t a l
1918 ............ 1030 2118 150 7 197 1602 705 1044 2 010 1560 11 476 1005 10 471
Porvarit — Borgerliga ............ 891 1 799 150 908 1460 490 754 1 545 1 297 9 294 757 8 537
Sosialistit — Socialister............ 139 379 _ 289 142 215 290 465 263 2 182 248 1 934
1919 ............ 401 765 49 403 527 235 371 707 534 3 992 325 3 667
Porvarit — Borgerliga............ 25 6 462 49 185 399 115 185 488 382 2 521 228 2 293
Sosialistit — Socialister............ 145 303 — 218 128 120 186 219 152 1471 97 1374
1920 ............ 394 737 43 442 561 235 382 679 525 3 998 341 3 657
Porvarit — Borgerliga ............ 229 399 43 165 400 106 173 487 361 2 363 235 2128
Sosialistit — Socialister............ 165 338 — 277 161 129 209 192 164 1635 106 1 529
1921 ............ 415 765 77 485 541 235 448 696 531 4193 343 3 850
Porvarit — Borgerliga ............ 278 448 77 215 405 113 237 521 387 2 681 249 2 432
Sosialistit — Socialister............ 137 317 — 270 136 122 211 175 144 1 512 94 1418
1922 ............ 425 746 77 535 607 241 383 686 52.9 4229 349 3 880
Porvarit — Borgerliga ............ 298 466 77 255 471 130 224 531 406 2 858 262 2 596
Sosialistit — Socialister............ 127 280 — 280 136 111 159 155 123 1371 87 1 284
1923 ............ 451 747 72 495 614 272 397 713 556 4 317 341 3 976
Porvarit — Borgerliga ............ 324 489 72 242 471 166 249 554 452 3 019 264 2 755
Sosialistit — Socialister............ 127 • 258 — 253 143 106 148 159 104 1298 77 1 221
1924 ............ 416 750 76 493 618 242 504 695 528 4 322 347 3 975
Porvarit — Borgerliga ............ 300 502 76 237 466 139 310 550 418 2 998 264 2 734
Sosialistit — Socialister............ 116 248 — 256 152 103 194 145 n o 1324 83 1 241
kan konstateras. V id  en, jäm förelse mellan 
antalet valsedlar, v ilk a  avg iv its för olika 
partigrupper, kan man iakttaga, a tt den, re la ­
tiva  ökningen av antalet röstande, tillhörande 
de borgerliga partierna, fo rtfo r ännu år 19.213. 
Fö ljande är synes lik vä l en om svängning ha 
ägt rum , det re la tiva  antalet röster, som av­
g iv its  för socialisterna, växer deta år något i 
förhållande t il l föregående år, v ilket har sin 
grund däri a tt det absoluta antalet röister fö r 
de borgerliga partierna nedgått i högre grad 
i förhållande t il l föregående å r än antalet 
röster fö r de socialistiska partierna. Vad 
städer och landsbygd särskilt fö r sig b eträffar, 
var antalet Iborgerliga röstande i  dem båda 
betyd ligt större än antalet socialistiska 
röstande, borgarna utgjorde år 19123 i stä­
derna mera än 2/3 och på landsbygden drygt 
3/s av de röstande, följande år endast lite t 
m indre. E n  jäm förelse mellan städer och 
landsbygd u tvisar dessutom, aitt den re lativa 
ökningen år 1920 av antalet röstande för de 
borgerliga partierna är betyd ligt större i stä­
derna ä:n på landsbygden.
De valda. 'H u ru  stort antal fu llm äktige,
som inalles valts under de olika åren och
huru  många av dem, isom voro a tt räkna t il l
de iborgerliga och t i l l  de socialistiska p artie r­
na, i  hela rik e t och inom  de olika länen, klar- 
göres av följande tabell:
Prosentteina esitettyinä näkyvät samat asiat

















































1918 P r o s e n t e i s s a  — I  p r o c e n t
Porvarit — Borgerliga ............ 86.5 82.6 lOO.o 75.9 91.1 69.5 72.2 76.9 83.1 81.0 75.3 81.5
Sosialistit — Socialister............ 13.5 17.4 — 24.1 8.9 30.5 27.8 23.1 16.9 19.0 24.7 18.5
1919
Porvarit — Borgerliga ............ 63.8 60.4 lOO.o 45.9 75.7 48.9 49.9 69.0 71.5 63.2 70.2 62.5
Sosialistit — Socialister............ 36.2 39.6 — 54.1 24-3 51.1 50.1 31.0 28.5 36.8 29.8 37.5
1920
Porvarit — Borgerliga ............ 58.1 54.1 lOO.o 37.3 71.3 45.1 45.3 71.7 68.8 59.1 68.9 58.2
Sosialistit — Socialister............ 41.9 45.9 — 62.7 28.7 54.9 54.7 28.3 31.2 40.9 31.1 41.8
1921
Porvarit — Borgerliga ............ 67.0 58.6 lOO.o 44.3 74.9 48.1 52.9 74.9 72.9 63.9 72.6 63.2
Sosialistit — Socialister............ 33.0 41.4 — 55.7 25.1 51.9 47.1 25.1 27.1 36.1 27.1 36.8
1922
Porvarit — Borgerliga ............ 70.1 62.5 lOO.o 47.7 77.6 53.9 58.5 77.1 76.7 67.6 75.1 66.9
Sosialistit — Socialister............ 29.9 37.5 — 52.3 22.4 46.1 41.5 22.6 23.3 32.4 24.9 33.1
1923
Porvarit — Borgerliga ............ 71.8 65.5 100.O 48.9 76.7 61.0 62.7 77.7 81.3 69.9 77.1 69.3
Sosialistit — Socialister............ 28.2 34.5 51.1 23.3 39.0 37.3 22.3 18.7 30.1 22.6 30.7
1924
Porvarit — Borgerliga............ 72.1 66.9 100.0 48.1 75.4 57.4 61.5 79.1 79.2 69.1 76.1 68.8
Sosialistit — Socialister............ 27.9 33.1 — 51.9 24.6 42.6 38.5 20.9 20.8 30.6 23.9 31.2
Valtuutetu iksi valittu jen  kdko luku on lu ­
kuunottamatta kaupunkeja kumpanakin vuon­
na yhä kasvanut, ja  varsinkin on v. 1903 
lisäys maaseudulla ja  sen vaikutuksesta koko 
maassa huomattavan suuri. P a its i väestön 
kavamisosta johtuu tämä siitä, että m ain it­
tuna vuonna perustettiin uusia kuntia, kaup­
paloita ja  taajaväkisiä yhdyskuntia, joissa 
sekä myöskin niissä kunnissa, joista ne erosi­
vat, tällöin va litt iin  koko valtuusto. L isäksi 
on joissakin kunnissa eroamisia valtuustosta 
tapahtunut n iin  runsaasti, että varamiehiä ei 
ole ollut riittävästi, jollo in vaaleissa on pitä­
nyt va lita  tavallista enemmän valtuutettuja, 
n iin  että valtuusto on saatu jäsenmäärältään 
täysilukuiseksi.
U ttryckta i procent framgå samma förhål­
landen av följande tabell:
Antalet valda fullm äktige har fortfarande, 
med undantag av i städerna, vuxit under båda 
de ifrågavarande åren; särskilt ökningen år 
19'2i3 på landsbygden och på grund härav i 
hela riket är avsevärt stor. Detta beror icke 
enbart på ökningen av folkmängden utan 
även därpå att det under nämnda år tillkom 
flere nya kommuner, köpingar odh sam­
hällen med sammanträngd befolkning, där —  
likaledes som i de kommuner, ur v ilka  de 
utbrutits —  hela antalet fullmäktige nyval­
des. Dessutom har ett så stort antal fu llm äk­
tige avgått i  en del kommuner, att -antalet 
suppleanter icke varit t illräck lig t; härvid  har 
man vid valen varit tvungen att utse fleTe 
representanter än van ligt för att antalet, fu ll­
mäktige måtte bii fu llta lig t.
Täm ä m yöskin sedittä» sen om itu iselta 
näyttävän ilm iön, että kum panakin vuonna 
eräissä lääneissä sekä iv. 1923 kaupungeissa ja 
v. 1924 m aaseudulla va litu iks i tu lle itten  va l­
tuutettu jen  absoluuttiset lu vu t o livat pienem-. 
mät ku in  edellisenä vuonna.
M itä  va litu iks i tu lle itten  puoluekantaan 
tulee, m uodostivat po rvarilliset valtuutetu t 
näinä vuosina n iin k u in  edellisinäkin koko 
maassa, n iin h yv in  kaupungeissa ku in  maa­
seudullakin, .melko runsaan enemmistön, 'ke­
hityksen ollessa vuodesta vuoteen suunn il­
leen sam anlaisen, kuin m itä h ava ittiin  hyväk­
syttyjen  vaa lilipp u jen  lukua tatrkastettaessa. 
E r i  lääneissä taas o li asiain  tila  tässä suh­
teessa koko la illa  erilainen. Ahvenanm aalla 
on .näm äkin vuosina v a littu  yksinom aan 
porvarillis ia , va ltuu te ttu ja . O u lun , Vaasan, 
V iip u r in  ja  Uudenmaan lääneissä o li v a li­
tu iks i tu lle ista  ylivo im ainen, Turun-Po- 
rin , Kuop ion ja  M ikke lin  lääneissä huo­
m attavan suuri enemmistö p o rva rillis iin  puo­
lu e is iin  lukeutuvia. V a in  Häm een läänissä on 
sosia listisiin  puolueisiin  lukeutuvia valtuu tet­
tu ja  v a littu  suhteellisesti enemmän kuin. por­
vareita, tosin  m iin, että sosialisteja on v. 1923 
vain  2.2 %  ja v. 1924 3.8 %  enemmän ku in  
porvareita.
Ed ellä  jo  todettiin , että v. 1924 sosialis­
te ja äänestäneiden lukum äärä o li vähentynyt 
edellisestä vuodesta vähemmän (kuin porva­
re ja  äänestäneiden. Täm ä selittää sen, että 
koko maassa, n iin  h yv in  .kaupungeissa ikuin 
m aaseudullakin, va litu ik s i tu lle itten  sosialis­
tien  suhdeluku on jonk inverran  edellisestä 
vuodesta .noussut, va in  Ahvenanm aa, Uuden­
maan, Turun-P,oriin sekä Vaasan lään it muo­
dostavat siinä  suhteessa poikkeuksen.
Valtuustot vaaleja lähinnä seuranneina toi­
mintavuosina. Valtuusto jen  koko jäsenm äärä 
e ri vuosina sekä sen jakautum inen puolueit- 
ta in , erikseen kaupungeissa ja  m aaseudulla 
sekä kussakin läänissä, näkyy seuraavasta tau ­
lukosta :
Detta fö rk larar även den v id  företa ögon­
kastet egendomliga företeelsen, att de aibso- 
lu ta  s iffro r, v ilk a  utvisa antalet valda fu ll­
m äktige, voro lägre än föregående å r: under 
båda åren i en del län, år 19213 i stä­
derna och år 1924 på landsbygden'.
Vad de valdes partiståndpunkt beträffar, 
bildade de borgerliga fu llm äktige även under 
dessa år liksom  föregående år i hela riket, så­
väl ii städerna som på landsbygden, en rä tt 
stark m ajoritet; utvecklingen gick år för år 
ungefär i den rik tn in g , som konstaterats vid  
granskningen av antalet godkända valsedlar. 
Inom  de iskilda länen var å ter förhållandet i 
detta hänseende synnerligen varierande. P å  
Å land ha även under dessa år valts uteslutan­
de borgerliga fu llm äktige. I  Uleåborgis, Vasa, 
V iborgs ooh N ylands län utgjorde de borger­
liga  representanterna en överväldigande, i 
Åbo-Björneborgs, K uop io  och St. M ichels läu 
en betydande m ajoritet. Endast i  T.avastehus 
län ha valts re la tiv t taget flere  fu llm äktige ur 
de socialistiska partierna än ur de borgerliga; 
socialisterna utgjorde visserligen år 1923 en­
dast 2.2 %  och år 1924 3.8 %  mera än antalet 
borgare. .
T id igare  konstaterades redan, a tt auitalet 
röstande fö r de socialistisk* partier na år 
1924 .nedgick i m indre grad i förhål­
lande t il l föregående år än an/talet bor­
gerliga röstande. D etta ger förklaringen t ill 
att relationstalet för de valda socialistiska 
representanterna, i  hela riket, såväl i .städerna 
som på landsbygden, i  någon mån s tig it i 
jäm förelse med föregående år, endast Å land, 
Nylands, Åbo-Björneborgs samt Vasa län u t­
göra undantag i detta hänseende.
Fu llm äktige under verksamhetsåren när­
mast efter valen. Fö ljande tabell u tv isar hela 
antalet ledamöter .i fu llm äktige och deras fö r­


























































































L u k u  — A n t a l
. 1919 ............ 1030 2178 150 1197 1602 705 1044 2 010 1560 11 476 1005 10 471
Porvarit — Borgerliga ............ 891 1 799 150 908 1460 490 754 1545 1297 9 294 .757 8 537
Sosialistit — Socialister............ 139 379 — 289 142 215 290 465 263 2182 248 1934
1920 . . . ....... 1058 2199 147 1215 1578 705 1035 2 016 1557 11510 975 10535
Porvarit — Borgerliga............ 821 1583 147 776 1351 437 689 1504 1214 8 502 712 7 790
Sosialistit — Socialister............ 237 616 — 439 227 268 366 512 343 3 008 263 2 745
1921 ............ 1116 2 211 129 1233 1605 705 1044 2 037 1551 11631 1011 10620
Porvarit — Borgerliga ............ 774 1408 129 647 1271 391 571 1494 1148 7 833 729 7104
Sosialistit — Socialister............ 342 803 — 586 334 314 473 543 403 3 798 282 3 516
1922 ............ 1200 2 223 231 1286 1619 705 1110 2 070 1563 12 007 1016 10 991
Porvarit — Borgerliga ............ 782 1271 231 556 1 206 333 561 1508 1108 7 556 719 6 837
Sosialistit — Socialister............ 418 952 — 730 413 372 549 562 455 4 451 297 4154
1923 ............ 1203 2238 228 1335 1689 711 1137 2 062 1578 12181 1027 11154
Porvarit — Borgerliga............ 798 1320 228 597 1269 348 606 1533 1156 7 855 743 7112
Sosialistit — Socialister............ 405 918 738 420 363 531 529 422 4 326 284 4 042;
1924 ............ 1232 2 241 216 1365 1710 726 1155 2 085 1590 12 320 1023 11 297
Porvarit — Borgerliga ............ 857 1397 216 644 1305 404 678 1595 1 230 8 326 769 7 557:
Sosialistit — Socialister............ 375 844 — 721 405 322 477 490 360 3 994 254 3 740;
1925 ............ 1236 2244 228 1371 1721 726 1218 2 085 1587 12 416 1029 11 387:
Porvarit — Borgerliga............ 879 1457 228 665 1315 422 737 1628 1 255 8 586 787 7 799i
Sosialistit — Socialister............ 357 787 — 706 406 304 481 457 332 3 830 242 3 588!
1919 P r o s e n t e i s s a  — I p r o c e n t  j
Porvarit — Borgerliga ............ 86.5 82.6 100.0 75.9 91.1 69.5 72.2 76.9 83.1 81.0 75.3 81.5 !
Sosialistit — Socialister............ 13.5 17.4 — 24.1 8.9 30.5 27.8 23.1 16.9 19.0 24.7 18.5 :
1920
Porvarit — Borgerliga ............ 77.6 72.0 lOO.o 63.9 85.6 62.0 64.6 74.6 78.0 73.9 73.0 73.9 !
Sosialistit — Socialister............ 22 .4 28.0 — 36.1 14.4 38.0 35.4 25.4 22.0 26.1 27.0 26.1
1921
Porvarit — Borgerliga ............ 69.4 63.7 100.O 52.5 79.2 55.5 54.7 73.3 74.0 67.3 72.1 66.9
Sosialistit — Socialister............ 30.6 36.3 — 47.5 20.8 44.5 45.3 26.7 26.0 32.7 27.9 33.1
1922 !
Porvarit — Borgerliga ............ 65.2 57.2 100.O 43.2 74.5 47.2 50.5 72.9 70.9 62.9 70.8 62.2 !
Sosialistit — Socialister............ 34.8 42.8 — 56.8 25.5 52.8 49.5 27.1 29.1 37.1 29.2 37.8 !
1923 i
Porvarit — Borgerliga............ 66.3 59.0 lOO.o 44.7 75.1 48.9 53.3 74.3 73.3 64.5 72.3 63.8
Sosialistit — Socialister............ 33.7 41.0 — 55.3 24.9 51.1 46.7 25.7 26.7 35.5 27.7 36.2
1924
Porvarit — Borgerliga ............ 69.6 62.3 lOO.o 47.2 76.3 55.6 58.7 76.5 77.4 67.6 75.2 66.9
Sosialistit — Socialister.. ........ 30.4 37.7 — 52.8 23.7 44.4 41.3 23.5 22.6 32.4 24.8 33.1
1925
Porvarit — Borgerliga ............ 71.1 64.9 lOO.o 48.5 76.4 58.1 60.5 78.1 79.1 69.2 76.5 68.5 :
Sosialistit — Socialister............. 28.9 35.1 — 51.5 23.6 41.9 39.5 21.9 20.9 30.8 23.5 31.5
Se omituiselta näyttävä ilm iö, että aikai­
sempina vuosina valtuustojen jäsenmäärä jois­
sakin lääneissä vähentyi edellisestä vuodesta, 
e i enää ole havaittavissa. Sanottu  vähentym i­
nen johtu i siitä, että muutamissa kunnissa 
v a litt iin  enemmän valtuutettuja, ku in  kun­
tien henkikirjo itettu  väkiluku edellytti, ja 
että tehty, erehdys ko rja ttiin  seuraavana 
vuonna. V äk iluvun  kasvaminen ja  uusien 
kuntien perustaminen ovat kuitenkin va ikut­
taneet, että valtuutettujen luku kautta koko 
maan on kasvanut. Ahvenanmaalla tosin on 
valtuutettujen luku v. 1923 vähentynyt edelli­
sestä vuodesta 12:11a, mutta jo seuraavana 
vuonna kohonnut taas entiselleen. Tämä ku i­
tenkin johtuu siitä, että tietoja Kökairista ei 
ole saiatu vuodelta: 1923.
Aiem pina vuosina, aina vuoteen 1923 asti, 
ovat eri puolueryhmien voimasuhteet kunnan­
valtuustoissa kehittyneet siihen suuntaan, että 
sosialistien edustus vuodesta vuoteen kasvoi, 
mutta m ainittuna vuonna tapahtui käänne. 
Sosialistien edustajaryhmä väheni aibsoluutti- 
sestikin kaikkialla muualla, pa itsi Hämeen ja 
V iip u r in  lääneissä, ja sama kehitys jatku i 
edelleen vuosina 1924— 192io, kuitenkin sillä 
poikkeuksella, että v. T925 sosialisteihin lu ­
keutuvien valtuutettujen, luku  lisääntyi V i i ­
purin  läänissä l : l lä  ja  Kuop ion  läänissä 4:llä. 
K u n  porvarien edustaijamäärä samaan aikaan 
kasvoi melko voimakkaasti, oli siitä  seurauk­
sena, että kumpanakin kysymyksessä olevana 
vuonna valtuutettujen enemmistö oli muualla 
porvarillinen, paitsi Hämeen, läänissä, ja  tää l­
läkin olivat puolueet jotenkin tasaväkiset. 
A ivan  ylivoimaisen, enemmistön, suunnilleen 
3./4 kaikista valtuutetuista, muodostivat por­
varit kumpanakin vuonna Oulun, Vaasan, 
V iip u r in  ja  Uudenmaan lääneissä, puhum at­
takaan. Ahvenanmaasta, jossa nyt n iinku in  
aiemminkin; kaikki valtuutetut olivat porva­
reita.
M ielenkiintoista olisi nähdä., mikä määrä 
edustajia kummallakin valtiollisella puolue- 
ryhmällä, porvarillisella ja sosialistisella, on 
ollut kunkin kunnallisen vaalipiirin,, s. o. 
kaupungin, kauppalan, maalaiskunnan ja 
taajaväkisen yhdyskunnan!, valtuustossa kuna­
k in  kysymyksessä olevana vuonna. K u n  siihen 
asian laajuuden, tähden ei tässä ole tilaisuutta, 
esitetään seuraavassa taulukko, josta käy sel­
v ille  kunakin vuonna läändttäin koko maan ja 
erikseen kaupunkien ja  maaseudun kunnallis­
ten vaa lip iirien  luku ryhm iteltypä sen mu­
kaan, onko niiden valtuustoissa porvarillinen
Den v id  första ögonkastet egendomliga före­
teelsen, att antalet ledamöter i fullm äktige i 
en del län visade en nedgång under de tid igare 
åren i förhållande t i l l  föregående år, kan ioke 
mera iakttagas. Nämnda nedgång berodde 
därpå att det i några kommuner valdes flere 
fullm äktige än kommunernas mianitalsiskrivna 
folkmängd förutsatte ooh att misstaget ko rri­
gerades följande år. ökningen av folkmäng­
den och grundandet av nya kommuner ha 
likvä l h a ft t il l iföljd, att antalet fu llm äktige i 
hela riket ökats. Då Åland minskades an­
talet fullm äktige år :1923 med 12 i jäm fö­
relse med föregående år, men steg redan 
följande år t i l l  samma nivå soirn tidigare. 
Detta berodde likvä l på att uppgifter ioke er­
hållits från  Kökar för år 1923.
Under de tid igare åren, ända t i l l  år 192i3, 
gick utvecklingen av de olika partigrupper­
nas maktförhållanden inom de kommunala fu ll­
mäktige i den riktn ing , a tt socialisternas rep­
resentation år fö r år ökades, men sagda år ägde 
en omsvängning rum. An ta let socialistiska rep­
resentanter minskades, även- aibsolut taget, 
överallt i landet utom i Tavastehus och V i ­
borgs län, och samma utveckling fortsattes 
åren. 1924— 1925, visserligen med det undan­
tag, att antalet socialistiska' fullm äktige i 
V.ilborgs län ökades med 1 ooh i Kuop io  län 
med 4. En ä r antalet borgerliga representanter 
sam tidigt tillväxte rä tt starkt, var följden 
den, att m ajoriteten av fullm äktige under 
de båda ifrågavarande åren ivar borgerlig 
överallt annorstädes utom i Tavastehus 
län; och även -här voro partierna någor­
lunda jämnstarlka. E n  överväldigande imajo­
ritet, ung. 3/i av alla fullmäktige, innehade 
borgarna under de båda åren i Uleåborgs, 
Vasa, Viibor.gs och Nylands län, oavsett Åland, 
där även. nu liksom tidigare alla fullmäktige 
tillhörde de borgerliga partierna.
A v  intresse vore det att se, huru många 
representanter vardera politiska partigrup­
pen., den ’borgerliga och den socialistiska, 
haift bland fullm äktige i varje kommunal 
valkrets, d. v. s. i  varje stad, köping, landskom­
mun och samhälle med sammanträngd be­
folkning, ettvart av de ifrågavarande åren. 
Då därtill, t i l l  följd av frågans omfång, 
emellertid icke här är tillfä lle , meddelas i 
det följande en taibell, av vilken för varje 
år .framgår antalet kommunala valkretsar 
länsvis i hela riket, särskilt städer och lands­
bygd, grupperade därefter huruvida .maj ori-
va i sosialistinen enemmistö, vaiko tasan kum ­
piakin.
Tä llö in  on mukaan luettu  m yöskin K ökarin  
kurnita, vaikka tieto ja  e i olekaan saatu sieltä 
valtuuston kokoonpanoista v. Ii924. Täm ä 
on hyvällä syyllä vo itu  tehdä, koska sosialisti­
s illa  puolueilla e i tää llä  yksissäkään vaaleissa 
näytä olleen edustajaehdokkaitakaan.
Lääni — Län
Vaalipiirien s. o. kuntien luku, joiden valtuustoissa oli: — Antal valkretsar, d. v. s. ! 
kommuner, där fullmäktige voro :






































































































Kaupungit — Städer........ 35 2 i 38 35 3 38 36 2 38 36 i i 38 36 2 38
Uudenmaan — Nylands .. 5 — — 5 5 — — 5 5 — — 5 5 ___ — 5 5 __ _ 5
Tuiun-Porin— Åbo-B:borgs 5 — — 5 5 — — 5 5 — .— 5 5 — — 5 5 __ __ 5
Ahvenanmaa — Å land. . . . 1 — — 1 1 — — 1 1 _. — 1 1 __ 1 1 __ __ 1
Hämeen — Tavastehus .. 2 1 — 3 2 i — 3 2 1 — 3 2 i — 3 2 1 — 3
Viipurin — Viborgs......... 5 1 — 6 5 i — 6 5 1 — 6 5 — i 6 5 1 — 6
Mikkelin — S:t Michels .. 3 — __ 3 3 — 3 3 — — 3 3 __ — 3 3 _ 3
Kuopion — Kuopio......... 3 — — 3 3 — _ 3 3 — — 3 3 — — 3 3 — I 3
Vaasan — Vasa ............ 7 — — 7 7 — — 7 7 — — 7 7 — — 7 7 __ 7
Oulun — Uleåborgs......... 4 — i 5 4 i — 5 5 — — 5 5 — — 5 5 — — 5
Maaseutu — Landsbygd .. 392 96 18 506 338 158 26 522 367 143 23 533 396 115 31 542 412 97 38 547
Uudenmaan — Nylands .. 38 6 1 45 36 12 3 51 36 11 4 51 42 10 1 53 41 11 1 53
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 79 26 6 111 58 41 12 2)111 68 36 9 113 75 27 11 113 80 21 12 113
Ahvenanmaa — Å land___ 15 — — 15 15 — — 15 15 — — 15 15 — — 15 15 — — 15
Hämeen — Tavastehus .. 28 22 2 52 14 39 2 55 16 39 3 58 18 34 8 60 23 29 8 60
Viipurin — Viborgs......... 54 3 1 58 54 5 —■ 59 58 4 1 63 58 2 2)64 58 5 2 3)65
Mikkelin — S:t Michels .. 18 8 1 27 8 17 2 27 11 15 1 27 14 11 3 28 16 7 5 28
Kuopion — Kuopio......... 22 13 3 38 17 22 3 42 22 17 4 43 31 10 3 44 34 7 7 48
Vaasan — Vasa ............ 72 14 1 1)87 70 16 •2 88 72 16 — . 88 73 15 1 89 74 14 1 89
Oulun — Uleåborgs......... 66 4 3 73 66 6 2 74 69 5 1 75 70 4 2 76 71 3 2 76
Koko maa — Hela riket.. 427 98 19 544 373 161 26 560 403 145 23 571 432 116 32 58» 448 99 38 585
Uudenmaan — Nylands .. 43 6 1 50 41 12 ■3 56 41 11 4 56 47 10 1 58 46 11 1 58
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 84 26 6 116 63 41 12 116 73 36 9 118 80 27 11 118 85 21 12 118
Ahvenanmaa — Åland .. 16 — — 16 16 — — 16 16 — — 16 16 — — 16 16 — — 16
Hämeen — Tavastehus .. 30 23 2 55 16 40 2 58 18 40 3 61 20 35 8 63 25 30 8 63
Viipurin — Viborgs......... 59 1 64 59 6 — 65 63 5 1 69 63 ' 3 70 63 6 2 71
Mikkelin — S:t Michels .. 21 1 30 11 17 2 30 14 15 1 30 17 11 3 31 19 7 5 31
Kuopion — Kuopio......... 25 13 3 41 20 22 3 45 25 17 4 46 34 10 3 47 37 7 7 51
Vaasan — Vasa ............ 79 14 1 94 77 16 2 95 79 16 — 95 80 15 1 96 81 14 1 96
Oulun — Uleåborgs......... 70 4 4 78 70 7 2 79 74 5 1 80 75 4 2 81 76 3 2 81
teten av fu llm äktige utçjordes av borgare 
eller socialister eller om bägge p artig ru p ­
perna voro jäm nt företrädda.
H ä rv id  har även medräknats K ökar kom­
mun, ehuru uppgifter icke e rh å llits om sam­
m ansättningen av fu llm äktige därstädes år 
1924. Så har kunnat ske på goda grunder, 
enär de socialistiska partierna icike ens synas 
ha h a ft egna valkandidater v id  nålgot av valen 
därstädes.
Tiedot puuttuvat *) Petolahden kunnasta, 2) Hiittisten kunnasta, 3) Suursaaren kunnasta. — Uppgifter saknas för 1) Petalaks 
kommun, 2) Hitis kommun, 3, Höglands kommun.
Prosen tteina esite tty inä  näkyvät sam at
asiait seuraavasta tau lukosta:
Vaalipiirien s. o. kuntien luku, joiden valtuustoissa oli: — Antal valkretsar d. v. s. | 
kommuner, där fullmäktige voro: !
•
Lääni — Län




































































Kaupungit — Städsr........ 92.1 5.3 2.6 92.1 7.9 94.7 5.3 94.8 2.6 2.6 94.8 5.2
Uudenmaan — Nylands .. 100.0 — — 100.0 — .— lOO.o — — lOO.o — — 100.O __ __
Turun-Porin — Åbo-B:borgs lOO.o — — lOO.o — — 100.O — — lOO.o — — lOO.o _ __i
Ahvenanmaa — Åland .. lOO.o — — 100.0 — — lOO.o — — lOO.o — — lOO.o __ __'
Hämeen — Tavastehus .. 66.7 33.3 — 66.7 33.3 66.7 33.3 — 66.7 33.3 — 66.7 33.3 __'
Viipurin — Viborgs......... 83.3 16.7 — 83.3 16.7 — 83.3 16.7 — 83.3 — 16.7 83.3 16.7 __
Mikkelin — S:t Michels .. lOO.o — — lOO.o — ' — lOO.o — — lOO.o — — lOO.o __ __
Kuopion — Kuopio......... lOO.o — — lOO.o — lOO.o — — lOO.o — — 100.0 — __
Vaasan — Vasa ............ lOO.o — — 100.O — .— lOO.o — — lOO.o — — 100.O __ ._
Oulun — Uleåborgs......... 80.0 — 20.o 80. o 20.o — 100.0 — — lOO.o — — lOO.o — —
Maaseutu — Landsbygd .. 77.5 19.0 3.5 64.8 30.2 5.0 68.9 26.8 4.3 73.1 21.2 5.7 75.3 17.7 7.0
Uudenmaan — Nylands .. 84.5 13.3 2.2 70.6 23.5 5.9 70.6 21.6 7.8 79.2 18.9 1.9 77.4 20.7 1.9
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 71.2 23.4 5.4 52.3 36.9 10.8 60.2 31.9 7.9 66.4 23.9 9.7 70.8 18.6 10.6
Ahvenanmaa — Åland .. lOO.o — — lOO.o — _ lOO.o — — 100.O — — 100.0
Hämeen — Tavastehus .. 53.8 42.3 3.9 25.5 70.9 3.6 27.6 67.2 5.2 30.0 56.7 13.3 38.3 48.4 13.3
Viipurin — Viborgs......... 93.1 5.2 1.7 91.5 8.5 — 92.1 6.3 1.6 90.6 6.3 3.1 89.2 7.7 3.1
Mikkelin — S:t Michels .. 66.7 29.6 3.7 29.6 63.0 7.4 40.7 55.6 3.7 50.0 39.3 10.7 57.1 25.0 17.9
Kuopion — Kuopio......... 57.9 34.2 7.9 40.5 52.4 7.1 51.2 39.5 9.3 70.5 22.7 6.8 70.8 14.6 14.6
Vaasan — Vasa ............ 82.8 16.1 1.1 79.5 18.2 2.3 81.8 18.2 — 82.0 16.9 1.1 83.2 15.7 1.1
Oulun — Uleåborgs......... 90.4 5.5 4.1 89.2 8.1 2.7 92.0 6.7 1.3 92.1 5.3 2.6 93.4 4.0 2.6
Koko maa — Hela riket.. 78.5 18.0 3.5 66.6 28.7 4.7 70.6 25.4 4.0 74.5 20.0 5.5 76.6 16.9 6.5
Uudenmaan — Nyiands .. 86.0 12.0 2.0 73.2 21.4 5.4 73.2 19.6 7.2 81.0 17.3 1.7 79.3 19.0 1.7
Turun-Porin — Abo-B^borgs 72.4 22.4 5.2 54.3 35.3 10.4 61.9 30.5 7.6 67.8 22.9 9.3 72.0 17.8 10.2
Ahvenanmaa — Åland .. 100.0 — — 100.O — — 100.0 — — 100.0 — — 100.O __ __
Hämeen — Tavastehus .. 54.6 41.8 3.6 27.6 69.0 3.4 29.5 65.6 4.9 31.7 55.6 12.7 39.7 47.6 12.7
Viipurin — Viborgs......... 92.2 6.3 1.5 90.8 9.2 — 91.3 7.2 1.5 90.0 5.7 4.3 88.7 8.5 2.8
Mikkelin — S:t Michels .. 70.0 26.7 3.3 36.7 56.7 6.6 46.7 50.0 3.3 54.8 35.5 9.7 61.3 22.6 16.1
Kuopion — Kuopio......... 61.0 31.7 7.3 44.4 48.9 6.7 54.3 37.0 8.7 72.3 21.3 6.4 72.6 13.7 13.7
Vaasan — Vasa ............ 84.0 14.9 1.1 81.1 16.8 2.1 83.2 16.8 — 83.4 15.6 1.0 84.4 14.6 1.0
Oulun — Uleåborgs......... 89.8 5.1 5.1 88.6 8.9 2.5 92.5 6.3 1.2 92.6 4.9 2.5 93.8 3.7 2.5
'N iin k u in  varhem m inkin, on. vuosina 1924—  
19'2i5 va in  p ien i murto-osa kunnista kauttaal­
taan koko maassa o llu t sellaisia, että niiden 
valtuustoissa ovat so sia listit olleet enemmis­
tönä, Poikkeuksen tekee vain  Häm een lääni, 
jossa runsaasti puolet kunnista on jäsenenem- 
m istöltään sosialistisia, p o rvarillis ia  tässä 
mielessä on v. 1924 vain  vajaa 1/3 .ja v. 1925 
vähän enemmän. Tarkastaessa lähemmin tau ­
lukkoja huomaa lisäksi, että kaupungeissa 
puolueiden väliset voim asuhteet kum panakin 
vuonna ovat pysyneet jotenkin m uuttum atta, 
vain  Kotkain valtuustossa ovat po rvarit v. 1924
U t'tryck ta  i procent fram gå samma fö rh å l­
landen av fö ljande tab e ll :
Likasom  tid igare har endast en liten  bråk­
del av kommunerna i hela rike t åren 1924'—  
1926 utg jorts av sådana, i  v ilk a  socialisterna 
haft m ajoritet i fu llm äktige. E t t  undantag: 
är Tavastehus län , där betydligt över hälften  
av kommunerna hade socialistisk m ajoritet i: 
kom m unalfullm äktige. Å r 1924 var endast en 
knapp tredjedel av kommunerna och år 1925 
nåigot flere  borgerliga i denna mening. V id l 
en närm are granskning av tabellerna kan man: 
dessutom iakttaga, a tt partiernas m aktför­
hållanden i istäderna under båda åren fö r­
b liv it någorlunda oförändrade, endast i.
päässeet tasaväkisiksi sosialistien kanssa, k u i­
tenkin joutuen jo seuraavana vuonna taas vä­
hemmistöksi. M aaseudulla taas on näinä vuo­
sina p o rvarillis ten  kun tien  luku  sekä abso­
luu ttisesti että suhteellisesti vuodesta vuoteen 
kasvanut ja  sosialististen vähentynyt. P o ik ­
keuksina ovat vain  'V iip u rin  ja  Uudenmaan 
lään it. .Edellisessä on po rvarillisten  kuntien 
luku  kum panakin vuonna pysynyt samana 
ku in  se o li v. 1903, n iin  että niiden suhde­
luku, uusien kuntien tu ltu a  lisäksi, on alen­
tunut, Sosia lististen  kun ta in  luku n iin ikään 
pysyi paikallaan v. 192l4, m utta lisään tyi seu­
raavana vuonna samaksi, ku in  se o li vuonna 
1922, jo llo in  se o li korkein. Jälkim m äisessä 
läänissä n iin ik ään  m uuttu i v. 1925 yksi por­
va rillin en  kunta sosialistiseksi.
M iten  v a a lip iir it, s. o. kunnat sekä erikseen 
kaupungit ja  m aalaiskunnat, jakaantu ivat e ri 
lääneissä sen m ukaan, kuinka suuri osa n ii­
den valtuutetu ista v. 1925 o li sosialistisiin  
puolueisiin  lukeutuvia, käy selville seuraa­
vasta taulukosta:
Lääni — Län
Vaalipiirien luku v. 1925, joiden valtuutetuista oli sosialisteja: — 





















































































t 2 3 i 5 6 7 8 9 10
Kaupungit — Städer .............. 5 25 2 4 — 2 — _ _ — 38
Uuudenmaan — N ylands......... 1 3 — 1 — — — — — 5
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs — 4 — 1 — — — — — 5
Ahvenanmaa — Å lan d ............ 1 — — — — — — _. — 1
Hämeen — Tavastehus............ — 1 1 — — 1 — — — 3
Viipurin —  Viborgs ............... — 5 — — — 1 — — 6
Mikkelin — S:t Michels............ — 3 — — — — — — — 3
Kuopion — Kuopio ............... — 3 — — — — — — 3
3 3 x 7
3 x x 5
Maaseutu — Lansbygd ............ 102 173 38 99 38 66 19 11 1 547
Uudenmaan — Nylands ......... 14 16 2 9 1 10 — 1 — 53
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 17 32 9 22 12 14 4 2 1 113
Ahvenanmaa — Å lan d ............ 15 — — — — — — .— — 15
Hämeen — Tavastehus............ — 3 2 18 8 16 9 4 — 60
Viipurin — Viborgs ............... 11 32 9 6 2 4 — 1 — 65
Mikkelin — S:t Michels............ — 3 2 11 5 7 — — — 28
Kuopion — Kuopio ............... 3 6 4 21 7 6 1 — 48
Vaasan — Vasa ...................... 33 30 3 8 1 6 5 3 — 89
Oulun — Uleåborgs ............... 9 51 7 4 2 3 — — — 76
Koko maa — Hela riket ......... 107 198 40 103 38 68 19 11 1 585
Uudenmaan — Nylands ......... 15 19 2 10 1 10 — 1 — 58
Purun-Porin — Åbo-Björneborgs 17 36 9 23 12 14 4 2 1 118
Ahvenanmaa — Å lan d ............ 16 — — — — — — — — 16
Hämeen — Tavastehus............ — 4 3 18 8 17 9 4 — 63
Viipurin — Viborgs ............... 11 37 9 6 2 5 — 1 — 71
Mikkelin — S:t Michels............ — 6 2 11 5 7 — — — 31
Kuopion — Kuopio ............... 3 9 4 21 7 6 1 — — 51
Vaasan — Vasa ...................... 33 33 3 9 1 6 5 3 — 96
Oulun — Uleåborgs ............... 9 54 8 5 2 3 — — — 81
stadsfullm äktige i -Kotka blevo borgarna 
år 1924 jäm nstarfca med socialisterna, men 
redan följande år sjönko de åter ined i 
m in-oritetsställning. P å  landsbygden åter 
har antalet borgerliga kommuner under 
dess-a år såväl absolut som re la tiv t taget 
tillv ä x t ooh antalet isocialistiska m inskats. 
Endast V iborgs och N ylands län utgöra 
undantag i detta hänseende. I  det först­
nämnda har antalet borgerliga kommuner 
under båda åren fö rb liv it -detsamma som 
år 1928, så att deras re lationstal, enär en 
del kommuner tillkom m it, nedgått. A n ta let 
socialistiska kommuner förblev även konstant 
år 1924, men steg följande år t il l samma 
n ivå som år 1932, då det var som högst. I  
det senare länet övergick år ,19215 en kommun 
från  borgerlig t il l socialistisk.
H u ru  valkretsarna, d. v. s. kommunerna, 
särskilt städer och landsbygd, inom de olika 
länen fördelade sig med avseende å hur stor 
del av deras fu llm äktige -hörde t il l de socia­
listiska  partierna år 1925 klargöres av fö l­
jande tabell:
Prosentteina esitettyinä näkyvät samat
asiat, seuraavas ta taulukosta:
Lääni — Län
Vaalipiirien luku v. 1925, joiden, kunnanvaltuutetuista oli sosialisteja: 
















































1 2 3 4 5 6 7 S 9 10
Kaupungit — Städer .............. 18 2 65 8 5 2 10 6 100 o
Uudenmaan — Nylands ........ 20.0 60.o 20.0 — 100.O
Turun-Porin Åbo-Björneborgs 80.o — 20.0 - - lOO.o
Ahvenanmaa — Å lan d ............ 100.O __ — __ __ 100.O
Hämeen — Tavastehus............ 33.4 33.3 — — 33.3 — — 100,o
Viipurin — Viborgs ............... — 83.3 — — 16.7 — lOO.o
Mikkelin — S:t Michels............ 100.O — .— — — lOO.o
Kuopion — Kuopio ............... — lOO.o __ — — — lOO.o
Vaasan — Vasa ...................... 42.9 42.9 — 14.2 — — — 100.O
Oulun — Uleåborgs ............... — 60.0 20.o 20.0 — — — — 100.0
Maaseutu — Landsbygd............ 18.6 31.6 7.0 18.1 7.0 12.0 3.5 2.ü 0.2 100.O
Uudenmaan — Nylands ......... 26.4 30.2 3.8 17.0 1.9 18.8 — 1.9 100.O
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 15.0 28.3 8.0 19.5 10.6 12.4 3.5 1.8 0.9 lOO.o
Ahvenanmaa — Åland ............ lOO.o — — — — — — — lOO.o
Hämeen — Tavastehus............ — 5.0 3.3 30.0 13.3 26.7 15.0 6.7 — lOO.o
Viipurin - Viborgs ............... 16.9 49.2 13.9 9.2 3.1 6.2 1.5 — lOO.o
Mikkelin — S:t Michels............ — 10.7 7.1 39.3 17.9 25.0 — — lOO.o
Kuopion — Kuopio ................ 6.3 12.5 8.3 43.7 14.6 12.5 2.1 — lOO.o
Vaasan — Vasa ...................... 37.1 33.7 3.4 9.0 1.1 6.7 5.6 3.4 — lOO.o
Oulun — Uleåborgs ............... 11.8 67.1 9.2 5.3 2.6 4.0 — — -- lOO.o
Koko maa — Hela riket ......... 18.3 33.0 6.8 17.6 6.5 11.6 3.2 1.9 0.2 100.O
Uudenmaan — Nylands ........ 25.9 32.7 34 17.3 1.7 17.3 1.7 100.O
Tnrun-Porin — Åbo-Björneborgs 14.4 30.5 7.6 19.5 10.2 11.9 3.4 1.7 0.8 lOO.o
Ahvenanmaa — Å land ............ 100.0 — __ — — lOO.o
Hämeen — Tavastehus............ — 6.3 4.8 28.6 12.7 27.0 14.3 6.3 — lOO.o
Viipurin — Viborgs ............... 15.5 52.1 12.7 8.4 2.8 7.1 — 1.4 lOO.o
Mikkelin - S:t Michels............ — 19.4 6.4 35.5 16.1 22.6 — . 100.O
Kuopion — Kuopio ............... 5.9 17.7 7.8 41.2 13.7 11.7 2.0 — lOO.o
Vaasan — Vasa ...................... 37.5 34.4 3.1 9.4 1.0 6.3 5.2 3.1 — 100.O
Oulun — Uleåborgs ............... 11.1 66.6 9.9 6.2 2.5 3.7 — — lOO.o
V. .1025 on siis sellaisia kuntia, joissa on 
puhtaasti porvarillinen valtuusto, kaikkiaan 
107 eli lähes 1j-, koko maan kunnista. N iistä  
oli 102 maalaiskuntaa sekä Tammisaareni, M aa­
rianhaminan, Kaskisten, K ristiinankaupun­
gin ja  Uudenkaarlepyyn kaupungit. Y k s in ­
omaan sosialisteista kokoonpantu oli vain yh ­
den maalaiskunnan, Angelniemen, kunnanval­
tuusto, jossa molemmissa viim e vaaleissa on 
ollut vain yksi ehdokaslista, sekin sosialistien. 
2/a:n äänten enemmistö, joka la in  mukaan vaa­
ditaan äänestysvoiton saamiseksi erinäisten 
tärkeitten kunnan taloutta koskevien asian 
ratkaisussa, oli sosialisteilla 31:ssä maalais­
kunnassa, mutta ei yhdessäkään kaupungissa, 
mikä on 5.3 %  kaikista kunnista ja  5.7 %
U ttryck ta  i procent fram gå samma förhål­
landen av följande tabell :
Å r 192i5 uppgår sålunda antalet kommu­
ner, i vilka fullmäktige var sammansatt av 
enbart borgerliga, t il l 107 eller närmare 1/.-, 
av alla kommuner i hela riket. A v  dem voro 
10'2 landskommuner samt Ekenäs, M arie ­
hamn, Kaskö, K ristinestad och Nykarleby 
stad. T il l  sin sammansättning rent socialis­
tiskt var kommunalfullmäktige i en enda 
landskommun. Angelnienii, där endast en 
kandidatlista, även den socialistisk, existerat 
vid de båda senaste valen. En  socialistisk 
majoritet, omfattande */, av alla röster —  
en dylik m ajoritet erfordras enligt lag för 
hembärande av segern vid avgörandet av 
vissa viktiga frågor rörande kommunernas 
ekonomi - fanns i 31 landskommuner, men
maalaiskunnista, porvareilla taa,s 345: ssa kun­
nassa (58.9 % ) ,  joista 3)13 maalaiskuntaa 
(57.2 % )  ja 32 kaupunkia (84.2 % ) .  Jos tar­
kastetaan eri lääneissä maalaiskuntia sekä 
kaupunkien ja  maaseudun yhteissummia, huo­
mataan, että suurin osa kuntia kuulu i 2: seen 
ja l:seen  sarakkeeseen Uudenmaan, V iipu rin , 
Vaasan ja Oulun lääneissä, 2 :seen ja 4:nteen 
T u run— Po rin  sekä Kuopion lääneissä, 4:n- 
teen ja öinteen Hämeen ja M ikkelin  lää­
neissä sekä l:seen sarakkeeseen kaikki Ahve­
nanmaan kunnat, M itä  kaupunkeihin tulee, 
oli porvarivaltuutettujen luku pienempi kuin 
-j3 valtuutettujen koko luvusta Helsingin, 
Porin , Tampereen, Kotkan, Jyväskylän  ja 
Oulun kaupungeissa.
icke i en enda stad, vilket utgör 0 .3  %  
av alla kommuner och 0 .7  %  av lands­
kommunerna. E n  liknande borgerlig ma­
joritet existerade åter i 345 kommuner 
(58.9 % )  av v ilka 313 landskommuner 
(57.2 % )  och 32 städer (84.2 % ) .  Om man 
åter granskar landskommunerna samt sum­
morna för städer och landsbygd inom de 
olika länen, kan man iakttaga, att största de­
len av kommunerna föllo inom andra och 
första kolumnen i Nylands, Vilborgs. Vasa 
och Uleåiborgs län, i andra och fjärde i Åbo- 
Björneborgs samt Kuopio län, i fjärde och 
sjätte i Tavastehus och St. Michels län samt 
i första kolumnen alla kommuner ipå Åland. 
Vad städerna vidkommer, understeg antalet 
borgerliga fullmäktige 2/3 av hela antalet fu ll­
mäktige i Helsingfors. Björneborg, Tammer­
fors, Kotka, Jyväskylä  och Uleåborg.
